


























　1） 投稿原稿は和文もしくは英文とし、A4 縦置き横書きでワードプロセッサーを使用し、余白は上下 25 ミリ、左右 35 
ミリに設定し、ページ数を入れる。
　2） 和文の場合は、1 枚につき 36 字× 30 行＝1080 字、文字ポイント 10.5 で作成する。英文の場合は、1枚につき縦 
55 行で 900 words 程度、ダブルスペースで作成し、native checkを受ける。英数字は半角にする。
　3） 原稿本文の長さは、原則として、希望する原稿の種類の頁数以内とする。なお、本誌 1頁（原稿 2枚分）は、A4
版 24字× 45行の 2段組みとなる。
　4） 原稿の記述順序は、Ⅰ）表題、Ⅱ）著者名、Ⅲ）所属、Ⅳ）原稿の枚数及び図、表の数、Ⅴ）希望する原稿の種類、
Ⅵ）抄録、Ⅶ）キーワード（3～ 5語）、Ⅷ）本文、Ⅸ）文献とする。（Ⅰ～Ⅴは１枚にまとめる。）

















 　  b．～であることが明らかにされている（佐藤・鈴木・田中他，2014，p.9）。










　　　雑誌名の省略は Index Medicus 及び日本医学雑誌略年表（日本医学図書館協会編）によるものとする。
　　＊単行本
　　　著者名（西暦発行年）：書名（第何版）．引用頁．発行地：出版社．
　　＊翻訳書
　　　原著者名（発行年次）／訳者名（翻訳書の発行年次）．翻訳書名（版）．最初頁 -最終頁．発行地：出版社．
　　＊電子情報
　　　サイトの設置者名とアドレスおよびサイトにアクセスした日付を記載する。
7．投稿原稿の採否
　1） 同志社看護編集委員会は、投稿原稿の内容に応じて、本学看護学科の専任教員または学外の適任者の中から査読
者を選定し、査読を依頼する。
　2）投稿原稿の採否は、査読者の意見をもとに、同志社看護編集委員会が最終的に決定する。
　3）同志社看護編集委員会の決定により、原稿の修正及び原稿の種類の変更を求めることがある。
8．著者校正
　投稿者による校正は再校までとし、校正に際して原稿の変更あるいは追加は認めない。
9．その他
　この規程に定めるもののほか、同志社看護の編集に関しての必要な事項は別に定める。
附則
　この規程は、2015年 10月 29日から施行する。
　この規程は、2017年 2月 10日から施行する。
